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SIGLE XIX PALMA DE~ALLORCA 
L' IGNORANCIA 
~EVJ:STA C~OÑ:I06. 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOOIEDAT DE MALLORQU1NS 
Sonará cada dissapte, si te vent á ~a flauta, per dos céntims. 
¡NO TENíM A y&o r 
l. 
JUN'fA DE <a!ANOTS. 
De sa sena historia te puch dí que 
he sentit cont:í: á mos pares que sa 
}I'ont de la rila, ja es d' en temps des 
moros, y que el Rey En Juume enfé 
cessi6 á la ciutat de Palma (oHm de Ma-
l/orques) perq ne sos vesins beguesin y 
n' emprassin; que el rey En Pere e¡;¡tablí 
que l' Universidat de Mallorca elegls un 
Dins ulla trollcta el' nna casa antiga siquicr y quatre prohoms, es quals en-
d' a(iuesta 1l101t noble y 1Ica1 cínínt de tenguessin en tot lo pertinent á dites, 
Palma, fa cosa de pochs dies s' hi esco- argos, segons consta per cm·ta otorgada 
Juren dos grullots a la sordina, pues sa en Barcelona á 22 Fcbrer de 1354; y que 
falta d' aygo los Iluvía fot perdre es el rey Don ]\fartí en concedía drets per 
cantet. omplí depbsits particulars, per devés 
Per una l'etxillera des tap que no clo- l' añ 1398. Sa siquia d' argamassa, que 
via bé, se veren un !í s' :lItre y s' e¡;co- encara roman á trossos, vorera des camí 
meteren axí com s' escometen dos po- de Valldemossa, era s' an~ich eonducte 
bres malanats que demanant almo)'na pex: hont venía s' aygo desde es manan-
se topan a un repla d' escala. tial fins lí Ciutat. No se sab be si es 
Delit ne duyen tant com popes, pues sa obra de moros 6 de rQmnns, encara que 
sequedat los ho havia fuses y soIs los ro- entre noltros, su tradició eonta que va-
manía una pellerenca trasparent, demunt ren essé e:3 derrés sos constructors. 
ses quatre esquerdes des seus 08S0S. Pas8em per a1t lo que s' ha dit de 
AUa ficaut es cap á s' empenta que sohre si ses aygos vénen de Cataluña 
era d' un can6 d' un son y scnse tap; I ó si compareixen de deposits propis 
aUa csperaven que arribas su tanda per d' aquesta illa; perque hey ha molt que 
pegá just que fos una xupada abans de dí y ara no vé a n' es eás. No vuy par-
morirse. Y com tots es granots son afec- la tampoch de com y qnant se construÍ 
tats el' cnrahoná, no se torbaren molt á sa síquia que 'vuy en dia condueix ses 
moure una conversa. (¡SO \"os ne ri- aygos a Ciutat; ni de ses millores ó 
gueu! N' hi ha encara d' animal s fine pitjorcs fetes á n' es manantial dins 
parlan.) aqueix sigle, ni d' altrrf.; coses que, en-
Y, sobre tot, no vulgan sebl'e qni los cara que no les lw concedides, he sentit 
escoltá; pero lo cert cs que 's desenga- contá á granots veys de molt de credit. 
vatxnren lo siguent: Lo cert y segú es que dins sa bassa jo 
-Jo, ¡desgTaciat de mi! som de la pa- hi vatx passá molt bones jovintnts per 
gesía; dins sa hassa de sa Font de la entre es botils y falgucres, y llim vert 
r'ila me criaren, tench cinch afiA, y que cria amh abundancia. Allá de dins 
n' he vistes de verdes y de madures. estava sens conexe mes homos qu' un 
Fá pochs mesos que ran des safreitx siquié que desyara 1110S desbaratava, 
{le s' abeurad6 d' Itria, dos veys llegien escuses de vení tÍ fé un escuró per ses 
un diari ponderant es viatjes que un tal voreres. Pero la bona sort volgué que 
capitá Boyio1l feya per dins aygo. un día d' ivern s' aygo rcvengué tan 
Jo t' assegur que m' he arriscat més fort, que tÍ mi y lí molta al tres mos obli-
qu' ello Jo he passat mil vegades amunt gá á sortí per sn portella desde ahont 
y avall sa síquia per entre ses fibles, arranca so. síquia majó ó de la vila. 
dobles y canons que hi mamam; jo me ¡Tal cosa no hagllés fetal de lIavo1'8 
llC eapficat per dins es cups y he tra- ensá no he tengnt sosech ni repo~; he 
vessat es rodam y ses paletes de tots es trescat amunt y avall per baix de ses 
moHns farinés, sense carabasses ni res llamhordes des trossos 80te1'1'ats; he fet 
que 'm protegís; he anat contra corrent mil s6teles y cucaveles per dins safret-
y de través; sé ses trossades per allá xos, cups y trestalladors, de tal manera, 
hont vessuña; quantes 1'Cls hi beuen y que 'm pareix miraclc com som viu. 
tot lo demés que es Sindieat ignora. Pero, en aqueix mon tot es sehre enji-
ñarsé, y fins t1 l' hora d' lara no s' ha 
perdut per mí. D' aquÍ envant sí que 
tench p6 de passarles tristes, perque ja 
ha un més que ball estret per aquÍ dins, 
sense veure sol ni lluna, 'ni sebre camí 
ni carrera, ni ti'oba una animeta sino es 
ara tu. J a t' he contat qui som, d' hont 
vench y lo que 'in passa. 
-Ido jo, germanet, contestá s' altre, 
te diré amb poques paraules que a mi 
m' enconaren a sa font que se anome~ 
A:-a Bastera, perque in illo tempare, un 
rey, jo no sé quin, va concedr ses ay-
gos á un tal. Guiem Baster. Sobre aques-
tes aygos y ses de més amunt no hi ha 
mancat renou, perque es monestir de la 
Real, en disfrutava, y he sentit contá 
que tant mateix, una vegada ets espor-
larins heu feren á pedrades contra una 
comissió cridan~: ¡aygo volem y at'all 
frares! ... No fa gayre temps que s' ha 
reeonstituit es Sindicat d' aquexes ay-
gos, y tí poeh á poch, fan nova sa síquia. 
S' uyal d' aquesta font es dins Son Quint, 
vorera des torrent d' Esporlas, y n' hi-
ha que diuen si ses aygos vénen 6 no 
vénen de Sa Granja. Jo lo que puch l dí 
es qu' ha succehit sortí teñides y amb 
un gust de molinada ó d' .escolims y 
sutja de tafona; y que son clas ets afis 
plovés que no esclati amb anguiles. 
Allá de dins, recort que m' ensefia-
ren de nadá es vespres, perque, lo que 
s' din de dia, com no s' hi bolean porchs 
hey rentan bugaderes. Jo he senfit á 
dí á uns seMs, que un pich vengueren 
á s' uyal á tastá s' aygo, que es molt 
mill6 que sa de sa l!ont de la Vila, y 
per axo degué essé que o' Ajuntament de 
Palma adquirí es dret de rebrerpe tres 
mesos cada hivern, per omplf ses cis-
ternes. 
Ses menes jovintuts les he passades 
per entre ses jonqueres y batze1'8 que 
son ses pareties de sa síquia; conech 
tots es molins flassadés y papei'és; es 
seus gorchs, trestallad6s y abeurades, 
puch dí que pam per pam, he cor1'egut 
tota sa síquia y sé es forats que hi ha 
de contrabando, es 1'ost que dú y fins sa 
cantidat que den s' Aynntament per sa 
part que li toca de sa síquia nova. 
-y ¿coro axí has vengut á pará aquí? 
-Foy! jo t' ho diré. Un dh'enres hora 
2. 
baixa, me trobava su ran de. Son Ripoll 
aIla ahont sa síquia de la vila passa pcr 
dcmunt sa el' En lhstcr. Uns al-lois que 
feyen nadá un ca per oins sa síquia 
m' encalsarcn; jo me vatx enforií'í:í dins 
unes herbes fora O' aygo; es siqui6 la 
va girá dins Son Maxella; l' endema 
era disapte, dia que Sft tanl1a, de sol a 
sol, toca á Canet. No mIJ quedava més 
remey que sortí per [ia cósscra, (*) espo-
sat á cnalque eavegaoa 01n6 un soleh, ó 
:í estarme eoraúta hores mnb axut. Jo 
desitjava tirarme dins su yemtra síquia 
perque m' havien dit qu' era tan ampla 
yespayosa; y, clit Y fet, hey ·yatx botá. 
Quant yatx volé· sortí no vah: podé; 
s' aygo, de molí en molí me tira avall 
fins que ,'atx cntrá :í Jins Ciutat fa cosa 
de vuyt dies. Y vatme t' aquí treseant 
per dins canons y siquioles semi una 
gota d' aygo, de bot de bot, tot pIe de 
breverols, eego, avorrit, y mort de fam ... 
fins que he parat aquí, 'qn' he vist una 
empenta nmpIa, creguent que den dona 
á eualque gran cisterna y <!ue lÍn' hora 
6 s' nItre hey vendra s' aygo. 
-Siau ben arribats, germans, digué 
un granot gras que los sortí á camí per 
dins aquell eonductc; tot vos ho he sen-
tit, y me feys llastima; si volen essé 
compañs y no tení desgracies, fiauvos 
de mí, pérque jo, fa moIts d' añs que 
visch a· dins Ciutat, y sé totes ses tres-
queso 
Es dos granots pagessos aceptaren es 
, nOlt camarada' y li dcmanarcn que los 
servís de Oicerone dins es laberinto foseh 
de canals y canonades ahont se troba-
ven. 
- Mirau, seguí es granot eiutad~í, 
aquí no· estam bé; per aqneix forat hey 
venen rates trag;ineres, y si mos atrapan 
mos darán un susto: veaiu derrera mí, 
y vos duré dins un mUlltant fIue sol esta 
pIe d' aygo. 
-Pero ¿com l)odeu vjure per dius 
aquesta fosca, scmprc tan cstrota y uu-
íegada? 
~-Tot es s' ayesul'shí. Alprtu lí la es-
qneITa que hey ha un aulJelló que' dona 
dins un pon, y si hi cayguesseu, ja no 'n 
sortiriau. 
-y quant passa 5' aigo per aquí ¿qué 
no se tapa? 
~Si l' haguessill afinat... Pero, pse! 
aquest no hu paga: jo 'n sé llloltes <lot-
zenos de forats que ja. fa molts J' uñs 
q~lC etxistexen. Alerta! aquí hameu de 
passá per lloch estl'etj es una trossada 
de eanons ellt,urats; primé en podia 
passá un pa d' un son, y ara ilols no· 'n 
passa una atzel'ola; axo es s' escrl1y que 
posan ses mr.texes aygosj hey ha Landes 
que' té un pam de gruxa. 
-¿Y qn' es a"Cj llesta 016 que 1110S en-
vest) tan redolcnta'! 
-No reSj un regalím de canona(h 
d' eSCllsat. Preniu ara á ma dreta. Aquí 
(') Resto <1' aygo que raman díllS sa sicluia avull 
de lIl\ flbla ahont la gil'IID, 
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hey ha dos forat.s que van á un tros de 
síquia nova y que ja eshi eshncada. 
--¡,Nova; y s' ha eslmc[vb? 
-Vos ho espIicaré: ('s foanments los 
f eren per demunt nu "as (1' una e:J.pel1a 
el' un eOl1YCnt qu' ha estona quo '1 to-
maren. Los feren e0111 se vllya, y passa-
ren 1)('1' ur. y no es res axoj sino qne 
s' aygo tra,'cssa jnst por mitx des vas y 
llavó eompareix :í sa troneta y entra á 
sa cisterna. 
-¿Y es qn' en houen no 5' enmalal-
teixen? 
-Psc! cnaleun R' en mor; pero,. per 
regla general, de lo fin' est uys no 
veucn es cos no 'n dol. Passem ara aviat 
que no fos cosa (jllC vos cntabunasseu. 
-¿Y qu' es axo? ¿per hon mos duys? 
es cap me roJa ... 
-No res; aquí passa molt rnn un 
canonat de ferro, que con.dueix es gas, 
y ja fa cstO¡1a quo manxa una miqueta. 
Ja som á n' es ll1llntant; tirauvoshi de 
,cap, y vos ro"ive1'011. 
Es dos granots paguesof"l ja no l)odien 
pUSj se eapficaren, y alhí: de dins tro-
baren cabotins, Ilimaehs, eseorpinons y 
cuques molles anfegtldes, que los sobra-
ren per pegá panxada. 
Com prou s' hagueren alegrats y 1'es-
tablits, veren eomparexe un ratx de 
Hum per s' altre came des muntant. 
-¿Y que es axo que yeym elar6? 
arrambammoshí. 
-A poch 'á poel1, los digué es eiu-
tadlí, axo son ses troneícs que destapan. 
Ara mos trOhtlm dins es carré des 1\10-
linés, y avuy den essé diul11enje d·oeap-
vespre; prest passará aygo. 
- V ejem, que volen dí. 
-Veniu am bí, y sentirell tapá y des-
tapá de cap tí cap totes ses tronetes. Se 
tral4l. de fé PLlSStí. s' aygo eapavall de 
cap á sa Oapallería, y per axo es nece-
sari tapá tnts es forats de ¡:;es cistorncs. 
Un horno carregat amb una sanaya de 
pauas80s, n' afiea Hn bon uolich tí cada 
empenta; vcys, ax(, que posa aquí ¡:;on 
dnes bC'nes y un deV<'nté de camÍH; no 
l'omall ben tapat del tot, porque li ea 
impossible amb aqneys ormetjos taparM 
milló. 
-Basta! basta! Jo 'm pC1:8 lVa, digué 
es de .i.Ya lJastera, que sa gent de ciutat 
era poch més esquitereIlu; jo som un 
granot, y ja m' ha agafat oy; no vuy 
viure aqui dins ... 
-Ni jo tnmpoeh, respongué s' aItre; 
muy m' haul'Ía pensat veure tantes po1'-
quericsj tornemmosne :í ses nostres sí-
quies, fjll' all:í no méa s' Id veuen san-
gOlleres bordes, texid6s, camgolins y eual-
que anguila. 
-No siguen axí, los <Jeya es ciutadá; 
tot es aVl'sa1'shíj si yésseu aqlll'sta aygo 
dins copes de crestay, pareix un' nItra. 
Amb axo los envestia s' aygo y co-
mensaren á nadlí corrent avall.-Es ciu-
tad.\ los advertía e¡:; l·umbo. No. vos 
fíen do s, aygo, los deya perque no está 
tapat l)er tot; hey ha mols de forast que 
no més jo los 83; s' aygo qne fntx per 
ells casi ¡:;e tu<1a pl'rqne va á sobrants 
de eisternons de en cualcú qne los ohrí 
quallt era rdgitló: y lWl' axó clarc;:; ve-
gaucs arriba s' aygo al cap d' ayaH t1' a11:1:. 
ahont l' (;nyian.-
Per fí, Yognllt, Yog-nnt., ~maren tí parlt 
dins una cistcrna pública de ses de hro-
eal y seuse bomba. SoIs hey huyíados 
pams d' aygo. Y sl'l1lprc segnit s' hi 
!lTI'iawn genes. Alhi se capfiearen dins 
un mutatis de frtnch, meseIat amb tests 
de gcrra, eonldIons, xoqllins y altres· 
menndencies quo (lesdc l' añ vint (época 
en que l' escuraren) hey lHl\'ien caygn-
des. Es ro)' ya remoure tot aquell con-
ccrt, v llavó scntiren es erits de ses 
crjade~ que se Lareyaven per es sé ses 
primores en UUr:'iell. Al cap de don 1111-· 
nnts, ,'S rol' se ya atnd. 
-iEshm~ perdllÍs! digué es granot 
eiutaJá; jo '111 pensl1.va (IU' aqucsta eis-
tern:l s' ompliria tot. segnit tay de Ra 
canollada. ¡No podrém sortl fi ns Den 
sah qnant! AqUÍ, calenl qne tClltlrém 
aygo pct' tres dies ... 
-¿Qué feym? cridaren :tla una es dos 
granots l)agesos. 
Y es cintada, desprér; de pellsarhí nu 
poeh, digué soIemnelllent: 
- i Celebre!n Junta.' 
U~ TRonADó D' AYG08. 
SANT PERE. 
l. 
¡Era d' es nostro::;! 
'l'úthOlll sab qne ya essé un gran Ig-
norant. 
¿Qui no esh( c:lllsat de 'sentí dí: tallt 
de Pel'e rol eN ase, y mé.s a:~e que en Pere: 
TalcCrt; y un Perc /1 un Bemat tan un 
ase atabat? 
¿Qllí no sab de eo t:mtes pa¡:;sadcs qne 
contan do Sant Pere, ql1ant anant couct,. 
couct amb el ]Jon ,JeSlIS, p' el lUon'? 
¡Era d' es nostros, dich! Y si no fos 
perlBle ja no s' usan es Putrous, tIc bOlla 
gana el prenuíem, y Ji faríem fesía y tot, 
Per :'Iltra pnrt, II no ser que' anassel1l 
á n~ es non cassino des Puig, all:L ahont 
ero. S' Oratori des Gremi des pescadós,. 
á vente SR 'prqueta ,le 5' aygo belll'yta 
posnda: per lloeh eomú ... 
Girem un parey de fnyes. 
u. 
Ido sí: i}iu que Sant Pere arreglaya 
ets seus ormetjos de pescll, quant Cristo 
Jesus li digué: De.m muí axú y 'I'ina alJ. 
111i,. jo 'i. {eré pescadú d' homos. 
y va dexá ses xcrxes y es palangres, 
y sa barca y tot, y Ji peg:í derrera. 
¡Mirau qu' es molt! que tot un Mes-
tre com Jesus7 s' enamol'ás de quutre 
ases de má que es ben segÍt que com'er-
f'J.ven bulc1ufelleh, 
.h hu VC"Sj '1' tot lo día P"l'~ yá ': P('ff' 
yé; y aml; t1;1(';; llisso!1f; Ji ('n;cIia ~í 
camin:í per dC'lllllnt s' aygo y Ji l11ostr:l 
v~squeres que Ji ompJien es bolitxos ~L 
Lalqucnaj y <¡nunt li ucmanava: ¿Qllí 
som .Jo? cont.estava tot relwnt: Tú esls 
C/'islo {itl de Den ¿-¿II. 
Si Sant Pere no hagllés cstat tan :\:im-
pIe eom el pintan ps que eOlltan ses 
l'ondayes, jo no sé qne més haul'ia feto 
Bé es \'eritat (lile com al cap y á la fi 
('l'a de e3m y i)s, y lo maÍl'ix <¡ llC noJ-
Im,q que SOIl1 de tena.r tel'l'etju111j es 
nspre (lile tenían pr('s al BOII J('sÍts, li 
demanaren si '1 conexiuj y dI, fUl'sit de 
ro y acoquinat, digné que no. ¡Va ('ssé 
nn punt cscap:lt! .No poria <'Rsé altre 
més qn' una donll pl'ofi(liosa que l' en-
y¡~stí, y el posas :t pnnt de pel'jnrá (lue 
may havia "ist tal hOl11o. 
Pero es gull que vetlaya dalt In parra 
v:í cant:íj y San Pere 's des:-::ond'í, y se 
rdé, y ya conexe fl0 :WlIft eobanlía y sa 
l!,'slleultat.. 
y va f'ortí de fora, tot iet \ln mm' de 
JI tígl'i mes. 
y Deu el perJomí, perqae eonexÍa sa 
flaquesa, y wya es sen yertedé arrepcn-
timCllt. 
Despl'és que Cristo Jesllil llagué pl1jat. 
al eel, Sant Pere amb sos altres apostols 
desmarrat.s se reculLí é .ferusalem; y alM 
esperan'u se yenguda del Espel'it 'Sunt, 
que los dona coratje y los :ll'l1Hl amb so 
d6 de lleng!)s. 
Llu\'i) SUllt Pere sortí es primé de-
fora; se posa á prcdic:í á n' es jueus; y 
amb so primé introit, s' en fé tres mil 
ue ¡;¡éns. 
y duli per cnvedant á trescll t~rl'es, es-
campant s' Evangeli, amb ses l}araules 
y amb s' <,xemple... No com aquests 
pirIpundo;l inglesos que pastul'an per 
~qllí, amb fla pl'etensió de darmos gat 
l'l'l' Hebra y figuo!;i per llantcrncs. 
y al cap y :í la fí \'3 essé enduvat, 
cap unix, pClIS alts, per doná :í n' es 
H~IlS dl'xebles tcstimoni de sa Fé que 
\kfensavn. 
¡A n' axIS dieh homos! Qut> no es lo 
mutei:-:: lda(ll'etjlí que deixnrhí 'la pello 
¡Axú sonignorants! que uo es lo 
mateix }Josa uns fonaments que (]Ilrin ue-
Yuyt siglr.s, que una amb un bech de 
).,'1'\la a toma \'oltes cri,'('lbdes ... 
Axií cs s' historia dI' S:mt Per<" treta 
tle bOlla tinta, 1('ctol'S de U 19liOl ([Itria. 
y :I1'a, }I('rqllc sapig'\ll'll 1111 poel! de 
cada eOS:l, YOS hi af('g'ir~m mm 1'011-
uaya. 
111. 
Amwu, una vt>gaua, Sant Pero :í n' es 
costut. del bon Jesus, pee un camí pol-
s6s, devés es Juriol, cap :r una cintat 
uhont feyen contes predie:i. 
Cumilla caminue:1s, el UOll Jesus ya 
"eure en terra Ull tros de ferradura, y 
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giranse :t Sant Pere li digué que l' apla-
gas. 
Sant Pel'e vn troh;í que 110 'n pagaya 
acotarse, y amh un ¡{ONiII, dCJ:a1l1a csMJ 
ya pass:í c:nnmt. 
3 
XEREMIADES. 
E!npel'o el bom Jesús, que ja sabia Ja 'n 0<')'<'!1l diss!lpte pasat, (lne su 
perque ley manaV<l, sellse dí paraula va feRta de Snnt .Juan R<,ría Huida. 
torná a1'1'cra, l' apleglá, y va fé vía, I .. ot va. ami béj de lo mill6. Xo tl.'nim 
Al cap d' un parey <1' hores d' umpar:í: noticia fi!ls á l' hoea presen, de cap 
un sol qu::! ql1c)'a á pl0111, per fí m'riLa- conÍrarc ni confar<,sa. que Ji hajan fet 
ren:í un poblct; y passant p' es baruti- mal las cocas II el buey. 
!lo, el bon Jesus s' atlll'á :i vcndre cs Se féren !1loltes serenates á n' es qui 
tros de ferradu:J., des (lual no més nt hi feyen festa, y sobre tot, á cllas. ¡Per 
darrn n!l {{(lble. paga aquí :1 ~fn!Iol'ea n' !ti ha hagudcs 
,Lb,'o, paSBnrcn pe!' plnssa, y amh I SCl1lpl'e tantrs de ,Jllmtas./ 
aqlle!l dobl~ eOl11p1';l ci~'el'?s, qn' ana van Fins y tot, jo 'n eonech nlguncs que, 
11101t lwrat{); les se posa dms sa falJ.~, y per poeh qm' YOS hi empeñen, també 
tlext1llt emera es pool e, cmprellgt,wren los uonaréu á entendro que la Mure de 
altra Y(~gada ('s sen camÍ, sensc atllr:ll'Se Den ha nom Juana. 
gens. El S('lió Batlo (fresch de l' hora), fe\'a 
Sunt Pere,. qlli 's pens:wu deileallsá festa. Y aInb uxó, yoreu que' cs seixs 
una estona, h aml\'a eouet, cOllet, com eompaiícros (tinets, dl/ch-dits y letgi-
semprcj pero de bell males retranques, mdós, com deyu aquell pagés), l' obse~ 
perque S:\ rllsea )~ Ha set el. petxuCaYa~1, quiaren mn~ una-serenata su-hax de 
sen~e sebre :í qmn' hora 111 ahnllt a1'1'l- ('usseua, apl'ofitnnt, ara qui la ténrT!, su 
hartan. hrlnda do s' Aj1l11tament. D. Juan en 
,Amb axo, el bon .JeslIs, qne Ji :1n:\\'n daO'lIe romandre eOlltent v satisfet, " 
devant unes tres pnss('s, til':í una eirel'a, eo~viJá totholll ñ uu bon refrcsch. ' • 
com qui li ha cayguda scnsc t<'ll1erscn. 1\'1'0, pcr honors que Ji féssen, ya 
.Sant Per(', c~eare no la "en, l' aplrgn, qued:í enrera, comparant amb un uItre 
y]U la s' ha entllu:lcb, Juan conegnt meu quo també li féren 
Al cal~ d' u~1a ('stoneta, en tira un' al- SCrí?I:atn, y COIl1 e~táren llt'ts de tres 6 
tm, y ca!:;!, casI no ya toc:í en tena. qnatl'e tocadcs, per mes obsequi Ji can-
Al cap d' una es tOlla més, en dcxa tarcn aquell romanso de Cuan Por/ella.; 
callrc un' nItra; y Sant: Pere qui ha~ava jn saben que dich: 
uns uys com uns sales, sois no h va «Escuchad, 8cí'im'es '111io.'1, 
troba es piñoI. Os diré de Juan Portela, 
Per aCllrsa, basta dirvos, que una á El l({drún más afamado 
una, dex~í Caltre el uon Jesus totes ses De lee gran Sierra Morena ... 
cireres que duya dins su falda; y per * 
cada una, Sant Pere s' aeoÍfiva per men- * * 
jarlos-se, á fí de rcfrcscá un poch su «¡Miracle! miracle! la Beata ha fet 
gargamella. un miracle!» de~'an aqllests die;; passats 
y veys aquí que mentrcs s' ellgolia sa ses dOllet<,s afectades de corre es xoqui-
dm'rera, el bon Jesus se gira, y d atu- net. 
rat )' capetjant, li va dí uxi): «!)QIl11mt PI co de ses monjes de Santa 
-«¡Ah" Pere, Pore!... no hus \'olgnt. l\la~tlaklla hall Ir,)oat una jo\"e que no 
aealarte un pich per aplcg~l Stl fel'l'<l- sal> lo <¡ue li es seguit. Feya oraci6 de-
dUl'aj y t' has acalat ecut y un pich pe1' "allt su eupella de la Beata, y axuxf, 
Illenjarte ses circl'es. En tIia ciue 'm scnsc seLre com, s' es trobada demuot 
cremas, aniras dret.» el co. Axó (lS señal que la Beata la vol; 
Sant p(lre baxá ets u)'s, y 1l10SSC- ella de;;itjam entrá monja d' aque!l con-
gantsc es morro, seguía ses }l('tjades <le vent, y !lO le ,"olian. ¡Mirau fieta! ... » 
son Mestre. De mil'ncl(', ja u' hi ha hagut; y es 
<In' aquella calH'erjo, de qui se eootan 
histories poch edificallts, sia viva, é 
l' hora d' ara. Miracle es que, trescant 
per denmnt sa gornisa, no li vengues 
uu tOrIl de cap, y li hotís es cervell amb 
un esclat dcmunt es trispol de l' jglesia, 
Ó no se rompés una cama, uotnnt de sa 
gornisa denllll1t el cO. Aquest sí qu' <'8 
miraele, Lo demés son violes. 
IV 
Moltcs altros com aquesta s' en con-
tan d" aqllei3t ditx6s Sant Pl'r .'! de com 
el uon Jesus y ell posaren cerve!l n 
n' ets !tomos y á s~s dones: de COll1 se 
mcajava sa coca pensant qll' el uon J e-
sus no st en temía, etc., etc. 
Pero tampoch no 'n hell de volé sebre 
tot engnañ:' qualque cosa ha de l'oman-
dre per l' aií qui "é, si som "ius. 
MOSSEX Lr.UCH. 
J a més valdría hagués fet calsa dins 
easseua, Lo que eonvé ara es, <1' un 
modo 6 altre, ferli perde ses ganes de 
donarse un altre pich per 1ldrarlem. 
* 
* * Un grápat de joyes adalit.s de s' Art 
ideal y molt ben educats" desitjosos 
4 
u' establí un foco de foto.grafía, ?Iloral, 
han llogat un porxo, per retrahí única-
ment certs grupos y ese enes y modelos 
in puribus lIaturalis. 
Aquesta idea DO soIs los honra ~t ells 
y á ses families, sino que també honra 
á sa patria, que de vny ellvant }lodra fé 
la competencia IÍ la l11utexa Fransa, amb 
axó d' e.rposü:ions uni\·ersals. 
II IGXORANCL\, convensuda de que 
seria poch expedí tí n' aqucst.s nous a1'-
tistes, un titol d' Ig/lorant, perque al 
cap y á la fí exercitan aquella ohra de 
:Misericordia que diu: Enseñar al qui 
no sap; ha pensat de veure si cuul(lUC 
Autoridat local los expediria es titol de 
Ininu'ch.'; del }Jais, per pr~mi des seu 
ingeni y des bé que fau Ir n' es jovent 
del dia. 
Pero si s' Autoridat no s' atma amb 
aquexes ximpleríes... yenrém de t.l·ob~í 
11etres daurades pel' estamp:í, lí part ó 




-Pero ¿me vols dí qu' es axlÍ d' es 
c(tble telegrafich, que no ha bastat? 
-Homo de Den, uns dillen que, 
d' ensa que mos preugueren mida, 1\la-
1l0rca s' es eurl'tiratla eap :í sa part 
des Moro. Altres yolen supos:l que es 
capita de bordo, mentres alllolla\"a cor-
da, eIl no se t1'oba\'a Illolt Batí, y la ní 
estendre COlll que cala una aumatlrava. 
Altres volen supos:l que, dius s' aygo, sa 
corda s' ha eneohidu, y ara amb set ó 
Yuyt pareis de bOU8, l' estirar:ín d' ('n 
t~rraJ a YelITe si se dona ... 
-¿Que (lius, llauts de }lese:í el botl, 
Ó bons de ... ,'aja, bons amb baiil'::i'.' 
-¡Bons des nostros, horno, bons amI> 
bañes! 
-Ja hu yetx: axí pot sé que fassin 
cualque· cosa. 
L' IGNORANCIA. 
mena de La CaU8rt pia Luliana, se des-
jUllLs del tot, y no perdés es temps 
trabnyant de sa manera que sempre se-
guít den trabaya, llcr fé santifica un 
homo de8aC/'l'ditat. 
Siu sant no 'u sia, ja '1 tenim etlC:l-
mel1at ~í sa fatxada de la Seu, que pan'ix 
que diu:-Sciío, :í més mala ban(la po-
dian ha\·erme posat; perdonan es ma-
llorquina, perque no saben 10 <¡ne '8 pes-
can.» 
¡Rcs de treme:l 1'otlo toL ('" scus es-
erits! 
¡Res de l'estanr:í. su seua tomha! .la li 
basta que un pich ó dos ea(b aii, :í. Sant 
Fr,mceseh li euntin 1111 ofiei amb qnatre 
,~(qo- ~'(lfoS; y que s' aeollhort. llngués 
nat ~i Alemania. . 
Axó es s' opinió de L' I(l~OI:'\.~CIA. 
* 
* * 
nlos trohuYCI11 es dia de Sant J uall 
delllatinet. 
-Eliano, ayina, guayta yelmís scs 
melles carxofes que totes tres esbrn flo· 
l'ides. 
- Fieta, jo he estat dl'sgl'lleiadu; no 
més n' hi tel1ch una. Ara \'enrelll qllc 
m' haur:í sortit de s' ou qn~ de ahí Yes-
pre ens~i el tench en rellluy. 
--¡en hareo! nxo cs nll harca, miralí 
su proa; ¿'yen s'? axó l'S un palo... yat 
aqní su "da ... 
-Sa vela ju la wtx, prl'o es sortida 
un }loeh csg'lrrada. 
-Xo hi p{'I1saria pus; ('s mariné has 
de prende; HVUy matcix li donaria en-
trada. 
-iA~'! Tot sed que \Cnga. 
l\Ios trohawl11 es clillllllS Ile Sant .Juan 
horabaxench. 
Elianl'l, ¿que ten s qn' est:ís 
-He \'i"t es mariné que n' 
* >:c* nn' altra. 
mostía? 
acompaua 
E d D ' 1 L t t E --Mira: es co no cngana gens. COIll - n nOlll e en qu tan ual"a a ~Il I t J ti· d 
,,r ti' h lIt' ya x yeure sa "e a an mH retanl a, )' 
JrLO " Ja era ora le lonu es re lro a , , ~ 
, ' 11 I t (In es barco no Íl'lUa popa, llIch, na 
n aqnc lomone. l" l' , \T . '1 
" _ JWIlO f¡lle{ ara en Ít'rrn.· es 81 III lü 
-SI; pero no hcm 2:lIUlIat 2:ayrf'... 1 ' I 
, u u • eno"anat a. 
yuy di, per lo de tocn sa trompa. Jo /") 
no sé perque no li han 1Il0stmt una to-
cada que se sentís d' f'nfora. Debades 
han armat tot una música per no sen-
tí $f'S ja!Jes; y á un prcgoné li plauell 
un bon instrullll'llt y dos pUlltCÍ:; de 
solfa. EH, per (UÓ, pal'eix que toca un 
com, desarrcglat ami> so diapassó nor-
mal. 
-Ido, y mim, dillell que aqllcst .Mol! 
forasté es una de ses cose" <IlIe li han 
sortit miH6 lí n' es nostro Ajuutament. 
K o plon, y tmim /l/oll. 
* 
* * 
Día 3 d('s me:! qui \'é, es festa de )le8-
tro Humon Lnll, sabi mallor!}llí. 
COlll noltl'08 uo 'm pot!('1Il \,('ure cap 
de subi, ni pintat, dC8itjaríum (Ine una 
esp~cic tle .J unta desjulltatla Ciue~' uno-
* 
* * 
-Doií:l Bcnvingmb, j.;;- ahont va amI> 
sa eadircta, ,í n' arllwst.l hora'? 
-Fieta IUcna, he sabut que d Pare 
l{emington predif'a\'a :í San Fdiu, v 
vatx :í IH'{'nrle llnch. Y no 't p{'I1si~, 
qu' ayuy ja l' he sentit dllcs \"egades. 
--¡Pero, si son les quatl'(~. y su no-
\"Ona eomensarri :í lcs set y mitjn! 
-Ah! es que hi \"uy awí prost, per-
(ple tot s' ul11pl de seíiorill y de JUosso-
nes; 11:\\"6 no tro1> 1>on 110('11. Y axí, 
ananthi dcjnrn, tf'neh tcmps d0 l)('g,( una 
hecucla. 
--¡Ditxós Pare I{f'Jnington! Si no fos 
que jo no entellch C:i foresté)' que SOl1l 
uu poqlwt ¡,;or¡la, her torn:\l'ia. 
-Dios, Dolor0", m' 0n n1tx 1I11e fris v 
\"ll\' t'st~í prop de se trOlla. 
-Bones tan1('", tenga, D.a B~n\'ill­
gnda. 
* ,. ". 
Ets e"tmliants page80s ja ('si.:ín rora 
de mal de eaps: fan (';; holi(llH't, tunean 
es !libres, y s' en van eudei'eú :í ca;:;-
senu, á pllssarí s' l'stin, :í corrc, :í {'ere:í 
ninil y :í folglí fin;; :í s' Octubre, que 
s' en lmuran de torn:l ,'cní lle"és Ciutat. 
Ara que parlarn d' l'stndiants: s' nItre 
dia sl'lltírrlll 1llltl l'üsposta d' UU, (Ine jlL 
aCllrsa. :1 Monli:-;sioll, qne mos f6- ri11l'c 
una rstona. 
Un srfló li dl'lIla lla ya: 
-¡.(¿n' rs, TOllipt, <¡Ile ja has prllsnt 
quina <Jnerrera ha,; de }ll'('ml<', en 0ssé 
gran:' 
-Xo scli<Í,-l'cspOllgllé 5' ntloL 
--¿,X o t' agradaría eHtlldia de Dret'? 
En TonÍl't· cahila una t'stona, y r('5-
pongné, lo més natnral del mon: . 
-Xo selió; jo més m' t'stimal'itl (.'stll-
di~í axí (,()1ll ar(' ... 
¡,Com s' ·('utéll'? .. 
-Sí sciió: l'stuJi:i di asseflnt. 
PERE METEU. 
E~fPATXOS TELEGRAFICHS (.) 
L' hem .......... ada: .......... . 
feta com en Parr .............. .. 
....................... romput ...... ,. 
.. .............. buiio! ................ . 
....... , .................................. . 
d ase y seca ..................... .. 
........ com tornara ............... . 
. ... verhi fil, ..... , ase ............ . 
.. ...... mort de riayes. 
XIRRlS, \rERIGUT ET C." 
(') E~ papé, rom l' hCIl¡ rehut., estaya tot lmllat 
~. lnesclnt anlh fuyc~ (l~ nlg-n, eom Ri \1 tra~llÚH.­
sen de::; fon~ de la m:l; y de lUt·s.i nll~'~, f'sqllC-
xat y romput á ti"o::,~m;. Per axú, no hmn pon'ut 
eOl'iarlo tot SCIlCl'. ~ 
ADVERTENCIES. 
I.n D' avuy en:1ev.mt, se dcspatxan 
numeros de L' IGNORANCIA a to-
tes ses Llibrerias de Ciutat. 
2.a Es depósit general des periódich 
es a ca D. Miquel Roca, ((Biblioteca 
Popular,» en es Bom, núm. 90,) y 3.mb 
eH s' entendran tots es revenedÓs. 
3." Feym grans rebaxes a n C es qui 
vulg?n encarregarse de vendre es nos-
t1'o periójich pe1' ses viles. 
2R .JO¡,. DE ¡8i9. 
ESt.Wlp,l de/! Pere J, Ge/abert. 
